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INTI SARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian tepung limbah katak sebanyak 0%, 3%, 6%, 9% dan 
12% sebagai campuran ran sum ayam pedaging terhadap konversi 
pakan, daya cerna bahan kering dan organik. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah 35 ekor ayam 
pedaging Lohmann MF - 220 berumur satu minggu sebagai sampel 
dalam penelitian ini. Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap yang terbagi menjadi lima 
perlakuan dan tujuh ulangan. Ayam-ayam tersebut ditempatkan 
dalam kandang baterai, tiap petak kandang baterai terdiri 
dari satu ekor ayam. Ransum yang digunakan untuk masa 
starter dengan kadar protein 23% dan untuk masa i'inis/Jel' 
dengan kadar protein 21%. Perlakuan diberikan mulai anak 
ayam berumur satu minggu dengan pember ian tepung limbah 
katak 0% (perlakuan Po), pemberian tepung limbah katak 3% 
(per lakuan P1), pember ian tepung 1 imbah ka tak 6% (per lakuan 
Pz), pemberian tepung limbah katak 9% (perlakuan Pa) dan 
pemberian tepung limbah katak 12% (perlakuan P.), Parameter 
yang dihitung adalah konversi pakan, daya cerna bahan kering 
dan organik, 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tepung 
limbah katak berpengaruh sangat nyata (p < 0,01) terhadap 
koversi pakan, daya cerna bahan kering dan organik. Hasil 
konversi pakan menunjukkan perlakuan 12% berbeda nyats 
dengan perlakuan O%, 3%, 6% dan 9%. Hasil daya cerna bahan 
kering menunjukkan perlakuan 9% berbeda nyata dengan 
perlakuan O%, 3% dan 6% tetapi tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan 12%. Hasil daya cerna bahan organik menunjukkan 
bahwa perlakuan 9% berbeda nyata dengan perlakuan O%, 3% dan 
6% tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan 12%. 
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